


























Date 27 Jul 2015 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Kosmo 2 Color Full Color
Page No 32,33 ArticleSize 1167 cm²
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Date 27 Jul 2015 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Kosmo 2 Color Full Color
Page No 32,33 ArticleSize 1167 cm²
AdValue RM 30,285 PR Value RM 90,855
